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Niken Dwiyulivia Yasmin (2011511048). “Daya Hasil Tanaman Nenas (Ananas 
comosus (L.) Merr)  dengan Aplikasi Berbagai Jenis Mulsa di Lahan Pasca 
Tambang Timah“. (Pembimbing : Dr. Tri Lestari, S.P., M.Si. dan Rion 
Apriyadi, S.P., M.Si.). 
 
Nenas (Ananas comosus (L.) Merr) merupakan tanaman buah yang memiliki 
banyak kandungan gizi dan manfaat bagi kesehatan. Budidaya tanaman nenas di 
lahan pasca tambang timah memerlukan perlakuan untuk menjaga mikroklimat 
tanah. Salah satu perlakuan yang dapat digunakan adalah aplikasi mulsa. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis mulsa terbaik untuk budidaya 
tanaman nenas di lahan pasca tambang timah. Penelitian dilakukan mulai bulan 
November 2018 sampai Mei 2019, di lahan pasca penambangan timah Desa Dwi 
Makmur, Kecamatan Merawang, Bangka dan laboratorium Agroteknologi 
Universitas Bangka Belitung. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok 
(RAK). Faktor perlakuan adalah  jenis mulsa yang terdiri dari tanpa mulsa (M0), 
Arachis pintoi (M1), Mulsa sabut kelapa (M2), Mulsa alang-alang (M3). Hasil 
penelitian  menunjukan aplikasi jenis mulsa memberikan pengaruh nyata terhadap 
panjang buah. Aplikasi jenis mulsa tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 
parameter lainnya. Apikasi Arachis pintoi menunjukan kandungan vitamin C 
tertinggi (9,83 mg) pada buah nenas. Buah nenas di lahan pasca tambang timah 
tidak mengandung logam Pb, Cu, Sn sehingga buah nenas aman dikonsumsi 
manusia. 
 






NIKEN DWIYULIVIA YASMIN. “Yield Potential Of Pineapple (Ananas 
Comosus (L.) Merr)  by Application of Various Types of Mulch in Post-Tin 
Mining Land “. (Supervised by: Dr. Tri Lestari, S.P., M.Si. and Rion 
Apriyadi, S.P., M.Si.) 
 
Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr) is a fruit plant that has many nutrients and 
health benefits. The cultivation of pineapple in post-tin mining land requires 
treatment to maintain soil microclimates. One of treatment can be used is the 
application of mulch.  The purpose of this research is to know the best type of 
mulch for pineapple cultivation in post-tin mining land. This research had been 
conducted from November 2018 – May 2019, located on post-tin mining land, 
Dwi Makmur Village, Merawang, Bangka and Laboratorium of Agrotechnology, 
University of Bangka Belitung. The research used experimental method with 
randomized block design. The treatment factor is the type of mulch consists of no 
mulch (M0), Arachis pintoi (M1), coconut fiber mulch (M2), and reed mulch 
(M3). The results showed that, application of mulch had a significant effect on the 
length of the fruit. Application of mulch has no effect on other parameters.  
Application of Arachis pintoi shows the highest vitamin C content (9.83 mg). 
Pineapple planted on post-tin mining land does not contain Pb, Cu, Sn so the 
pineapple is safe for human consumption.  
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Gambar 1 (a) Rerata jumlah daun mahkota, (b) jumlah mata buah, (c) 
bobot buah tanpa mahkota, (d) bobot buah dengan mahkota, 
(e) diameter buah, dan (f) total padatan terlarut dengan 





Gambar 2 Rerata suhu dan kelembaban tanah pada perlakuan tanpa 
mulsa, Arachis pintoi, mulsa sabut kelapa, dan mulsa alang-




Gambar 3 Buah nenas dengan menggunakan perlakuan tanpa mulsa, 
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